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Descubrir buenas prácticas para usar en herramientas visuales (guiones gráficos, mapas de proceso, 
representaciones visuales de problemas, etc.) 
 
Rúbrica 
Una representación visual rica incluye todos los aspectos que consideras relevantes del 
problema/asunto. 
La rúbrica agrupa los criterios en dos bloques. Por un lado, los aspectos relacionados con el formato de 
los dibujos y, por otro, los relacionados con el contenido. Los primeros son básicos para que el 
documento sea ágil de crear, legible, transmita y se pueda compartir con facilidad. Los segundos son la 
base de la reflexión individual y del grupo y representan la riqueza de la representación planteada. 
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